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iMORIA 
leída en la Junta General ordi-
naria de Accionistas, celebrada 
el día 23 de Marzo de 1945. 
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Señores Accionistas: 
N cumplimiento de lo preceptuado en nuestros Es ta -
tutos, hemos tenido el honor de convocaros para so-
meter a vuestro examen y a p r o b a c i ó n el resumen de 
las operaciones del Banco reflejadas en el balance cerrado en 
31 de Diciembre de 1944, correspondiente a l v igés imo de nues-
tra vida social. 
Nuestros negocios se han desarrollado bajo las mismas nor-
mas de a ñ o s anteriores, adaptadas a la real idad del momento 
actual, y hemos atendido con preferente sol ic i tud las necesida-
des de nuestra clientela, advirt iendo especialmente con satisfac-
ción la ex tens ión y mayor volumen del negocio logrado en nues-
tras Sucursales y Agencias, todas ellas en p lan de progresivo 
crecimiento. 
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E n cuanto las circunstancias de c a r á c t e r general y el cum-
pl imiento de las disposiciones dictadas, con singular acierto por 
el Poder Públ ico para encauzar l a Economía de la Nación, nos 
lo han permitido, hemos desarrollado nuestra l a b o r social aten-
tos al afianzamiento del Banco y recogiendo el fruto de nuestra 
labor, alcanzando una cifra de beneficios que supera ligeramente 
a l a del año anterior. 
Seguidamente vamos a destacar las cifras m á s principales 
que ponen de manifiesto el resultado obtenido en las principales 
cuentas. 
E l MOVIMIENTO G E N E R A L de nuestra Contabi l idad ha 
sido de Ptas. 2.709.913.420'02, con aumento de Ptas. 70.059.702'63 
sobre el alcanzado en 1943. 
L a suma del B A L A N C E G E N E R A L es de Ptas. 406.629.904'97, 
con aumento t a m b i é n de Ptas. 23.046.535'80 sobre el del año a n -
terior. 
E l movimiento global de nuestra Ca ja ha sido de pese-
tas 875.485.737'04, con exceso de Ptas. 78.124.299'67 sobre el 
de 1943, fijándose el efectivo de Caja y Banco de E s p a ñ a en 
Ptas. 15.545.351'16, contra Ptas. 5.335.468'39 en 1943, 
Los E F E C T O S D E COMERCIO REGISTRADOS se han ele-
vado a Ptas. 162.048.113'91, importando los en curso en fin del 
ejercicio Ptas. 4.275.191'31. 
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E n C O R R E S P O N S A L E S se han adeudado Ptas. 88.422.431'53 
y se han abonado Ptas. 89.251.109'15, con un montante de pese-
tas 177.673.540'68, superior en Ptas. 11.952.348'90 a l alcanzado 
en 1943. 
E l saldo de la cuenta de A C R E E D O R E S suma pesetas 
50.026.280'65, con un aumento de Ptas. 1.504.339'71 a favor del a ñ o 
actual, correspondiendo en su mayor parte a nuestra Caja de 
Ahorros, que ha tenido t a m b i é n apreciable aumento en el n ú -
mero de libretas en c i rculac ión . 
Los BENEFICIOS totales del ejercicio as-
cienden a l a cifra de Ptas. 9.617.757,48 
de la que procede deducir: 
1. ° Por pérd idas , daños , 
corretajes, comisio-
nes, intereses, etc.... Ptas. 7.535.50713 
2. ° Por Gastos Generales " 1.131.581'56 
3. ° Por a m o r t i z a c i o n e s 
o r d i n a r i a s en las 
cuentas de Inmue-
bles y Mobi l iar io e 
I n s t a l a c i ó n " 52.165'79 8.719.254'48 
QUEDAN BENEFICIOS LÍQUIDOS Ptas. 898.503'— 
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A u n siendo algo m á s elevada l a cifra de beneficios obteni-
dos en 1944 sobre los liquidados en 1943, persiste el Consejo en 
el criterio de prudencia iniciado el pasado a ñ o y considera deber 
pr imordia l asegurar la firmeza y crédi to del Banco elevando las 
reservas voluntarias, aparte de las legales, para situarse en una 
posic ión de garantia y defensa frente a posibles contingencias 
que pueda ofrecer el porvenir. Atendiendo a estas consideracio-
nes, os proponemos mantener el dividendo acordado el a ñ o pa-
sado y distr ibuir en consecuencia los beneficios l íquidos como 
sigue: , 
1. ° Pa ra Fondo de Reserva Ptas. 90.000'— 
2. ° Para Fondo de Reserva Legal (Ley de 
19 de Septiembre de 1942) " 90.000'— 
3. ° Pa ra Amortizaciones ., " 45 .000 — 
4. ° Pa ra pago a los señores accionistas po-
seedores de todas las acciones puestas 
en c i rculac ión de un dividendo de 
Ptas. 21'27659 por el c u p ó n correspon-
diente de cada una, impuestos a de-
ducir " 255.319'08 
5. ° Pa ra Impuestos y atenciones estatutarias " 418.183'92 
TOTAL Ptas. 898.503'— 
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E l Consejo se complace en consignar que todo el personal del 
Establecimiento h a cumplido su mis ión con el celo e i n t e r é s de 
costumbre, mereciendo nuestra grat i tud. 
E n este a ñ o corresponde cesar por t e r m i n a c i ó n de su m a n -
dato a los Consejeros D , José F e r r á n d e z , D . Ange l de Escoriaza 
y D . Agus t ín F e r n á n d e z , cuya ree lección podé i s acordar. 
Finalmente, nos agrada comunicaros que el edificio de nueva 
planta que estamos construyendo en c é n t r i c o lugar de esta po-
blación, se ha l la p r ó x i m o a su t e r m i n a c i ó n . A s p i r á b a m o s a que 
esta Jun ta hubiera coincidido con su i n a u g u r a c i ó n , pero c i r -
cunstancias de ú l t i m a hora lo han impedido, si bien podemos ya 
anunciar que en muy breve plazo haremos el traslado de nues-
tras oficinas e iniciaremos el funcionamiento de todos nuestros 
servicios en los nuevos locales, que estamos seguros han de cau-
sar excelente impres ión y han de faci l i tar grandemente el cum-
plimiento de nuestras relaciones con el públ ico . 
Como final, os proponemos: 
1.° L a ap robac ión de esta Memor ia y del Balance de S i tuac ión 
de 31 de Diciembre de 1944, que se transcribe a cont i -
n u a c i ó n . 
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2. ° Aprobar, igualmente, l a d i s t r ibuc ión de beneficios anterior-
mente detallados; y 
3. ° L a reelección de los Consejeros que cesan. 
Zaragoza, 23 de Marzo de 1945. 
MIGUEL RIVED ARBUNIÉS, Presidente. — L u i s LÓPEZ FERRER, TOMÁS 
USÓN PARDO, MANUEL VALENZUELA LA ROSA, JOSÉ MARÍA Esco-
RIAZA CASTILLÓN, JOSÉ FERRÁNDEZ MENDÍVIL, ANGEL ESCORIAZA 
CASTILLÓN, AGUSTÍN FERNÁNDEZ GARCÍA, Consejeros. — NICANOR 
PARDO LANUZA, Secretario. 
B A L A N C E 
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V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
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X. 
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XIV. 
B A L A N C E DEL ' ' B A N C O A R A G O N É S DE CRÉDITO'' EN 31 DE DICIEMBRE DE 1944 
A C T I V O 
Caja y Bancos: 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes extranjeros 
Bancos y Banqueros 
Cartera: 
Efectos de Comercio hasta 90 días . 
TÍTULOS: 
Fondos públicos 
Oíros Valores. | 
Obligaciones 
Acciones... 
PESETAS 
15.545.351 
114 
1.331.596 
4.275.191 
198.450.669 
3.025.750 
7.248.599 
Inversión de la Reserva Legal (Ley 19-9-42) 
Inversión de la Reserva Especial (Ley 30-12-45) 
Créditos: 
Deudores con garantía prendaria . 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera . . 
271.000 
444.051 
1.652.212 
202 
CTS. 
Inmuebles 
Cupones y Amortizaciones por cobrar 
Deudores Diversos 
Créditos a Realizar 
Acciones en Cartera 
Mobiliario e Instalación 
Deudores por Aceptaciones y Avales 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales y Agencias (operaciones en camino)... 
N O M I N A L E S 
XV. Depósitos 
T O T A L PESETAS. 
V." B." 
El Presidente del Consejo 
de Adminis trac ión, 
MIGUEL R1VED ARBUN1ES 
16 
31. 
58 
31 
12 
00 
80 
00 
87 
14 
15 
PESETAS 
16.877.062 
213.000.210 
170.461 
47.250 
2.367.466 
2.884.370 
45.304 
1.096.233 
7.138:426 
4.000.000 
34 456 
404.553 
134.265.443 
284.777 
382.616.014 
24.013.890 
406.629.904 
CTS 
05 
23 
25 
00 
16 
81 
44 
48 
82 
00 
02 
11 
06 
54 
97 
00 
97 
El Director Administrativo, 
LUIS LOPEZ FERRER 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
P A S I V O 
Capital • 
Fondos de Reserva: 
De reserva • • • 
De previsión 
Reserva legal (Leyes 19-9-42 y 6-2-45) 
Reserva especial (Ley 30-12-43) 
Acreedores: 
Acreedores a la vista 
Acreedores hasta el plazo de un mes 
Acreedores a mayor plazo 
Acreedores en moneda extranjera.. 
PESETAS 
1.418.000 
102.000 
170.000 
47.000 
35.043 392 
13.226.299 
1.756.335 
253 
CTS 
00 
00 
00 
00 
80 
77 
04 
04 
Bancos y Banqueros 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Acreedores por cupones y amortizaciones por cobrar. 
Ganancias y Pérdidas 
Dividendos a pagar 
Aceptaciones y Avales 
Cuentas de orden y diversas 
N O M I N A L E S 
XI. Depositantes 
TOTAL PESETAS 
PESETAS 
10.000.000 
1.737.000 
50.026.280 
188.182.077 
244.635 
23 376 
898.503 
11.478 
404.553 
131.088.110 
382.616.014 
24.013.890 
406.629.904 
El Interventor, 
JUAN F.co VEDIA BURGOS 
CTS. 
00 
00 
65 
44 
16 
05 
00 
60 
11 
96 
97 
00 
97 





